





































todos   los  profesorados  que se  dictan  en   la  Universidad  Nacional  del  Sur   (Historia, 
Letras, Filosofía, Química, Matemática, Geografía, Física, Geociencias, Computación, 












































En   esta   presentación   queremos   compartir   algunas   reflexiones   sobre   la 

























nuestra   propuesta,   podríamos   señalar:   la   desnaturalización   de   la   mirada   sobre   la 
educación como fenómeno social e histórico, el análisis de las relaciones contingentes 
entre educación y sociedad, la emergencia del formato escolar como forma legitimada 
de educar  y las prácticas  cotidianas  de los sujetos en las escuelas,  considerando las 
sujeciones   institucionales  pero   también  –y   sobre   todo­   su  potencial   configurativo  e 
instituyente. 
A partir de la última revisión, la estructura del programa 2011 quedó comprendida 






















civil.  La educación como tarea política.  Educación pública.  La escuela  media en  la 
actualidad. La escuela como institución social. Micropolítica escolar: la escuela como 
sede de redes de poder. Cultura y cotidianeidad escolar.
Unidad  4:  Sujetos   y   prácticas   escolares.  La   cuestión  de   la   autoridad  docente  y   la 
confianza; Significaciones atribuidas a la figura del educador a lo largo del tiempo. Su 
incidencia en la construcción de la identidad docente en la actualidad.  Concepciones 













­   Pedagogía   como   un   espacio   que   promueve   la   reflexión   e   intervención   para   el 




































­   Implicaciones   de   la   educación   entendida   como   un   acto   político   de   inscripción 
simbólica. Si educar es instituir, ¿qué sujetos pedagógicos se forman?
­ Análisis de las vinculaciones de la pedagogía con la cultura.
­  Estudio de los sujetos  pedagógicos  como expresión del  interjuego entre   libertad y 
estructura,   ni   agentes   de   reproducción   del   orden   establecido   ni   agentes   de   la 
racionalidad del mercado, combinando pasado y futuro.
­   Traducción   de   las   propuestas  macropolíticas   y   resignificación   desde   los   sujetos 
pedagógicos que le dan existencia y le imprimen su huella a cada escuela en particular.
Tomando   como  punto   de   referencia   la   formación   de   un   profesor   que   va   a 
desempeñarse en el nivel secundario de nuestro sistema educativo, intentamos promover 













cursada,   planteamos   diversidad   de   estrategias   de   intervención   con   la   intención   de 
comunicar   nuestros   propósitos   pedagógicos   a   los   alumnos   (que   son   invitados   a 
resolverlas o ponerse en contacto con ellas según sus necesidades e intereses). Entre 











A  través  de   sucesivas  propuestas  de  cátedra,  hemos   invitado  a   los  alumnos  a 





que constituyen,  desde   los   sujetos,  procesos  significativos  de   reproducción   social  y 
apropiación cultural. 
Esta   perspectiva   advierte   sobre   procesos   constructivos   caracterizados   por   la 
complejidad   que   ocurren   en   las   instituciones,   desnaturalizando   los   modos   de 



































magistral,  un texto escrito.  Pareciera que nada de lo  que el  cine es como tal,   logra 






























Desde   hace   un   par   de   años,   la   cátedra   viene   apostando   al   trabajo   con   las 
biografías  escolares8 de los estudiantes considerando su potencial como disparador de 




fueron   protagonistas   directos   durante   varios   años   consecutivos.   Por   el   contrario, 








sujetos,   rechazando el   lugar  de  objeto  al  que  la   inercia  cotidiana  suele  arrojar.  Esa 
posición  de  sujetos  es   la  que  habilita  a   la   intervención  pedagógica;   la  que  permite 
acciones creativas.
A través de las articulaciones entre los contenidos, los nudos problemáticos y las 










situaciones   escolares)   y   también   macrosocial   (desde   su   funcionalidad   social, 
reflexionando sobre los condicionamientos sociales y las tendencias a la conservación y 
la transformación). 














comprende  un   conjunto  de  materias   disciplinares   junto   al   añadido  de  un  grupo  de 




pedagógica,   con   todo   lo   que   esto   implica   en   términos   de   ubicación   en   escenarios 
socioculturales  determinados,   frente a  sujetos  concretos  y en el  marco de proyectos 
políticos sociales específicos” (Diker, 2002:15).
Es   desde   este   convencimiento   que   abordamos   el   tratamiento   de   la   propuesta 
curricular y de algunas modalidades de intervención diseñadas e implementadas para 











que   se   recorren   y   que   implican   a   sujetos   en   situación   de   acompañamiento.   “Ni 
linealidad,   ni   prolijas   continuidades,   ni   relaciones   estables.   Sí   en   todo   caso 
encadenamientos,   encuentros   y   desencuentros,   transformaciones   y  movimientos   en 
clave de dinámica de distinto orden.” (op.cit.: 30).
Porque aspiramos a la posibilidad de inaugurar trayectos para pensar la realidad 
cotidiana  e   imaginar  otros futuros,  es que nos  interrogamos  por   los sentidos  que  la 
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